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と定義した･いま〟 - ∞ の熱力学的極限で,平均 (-)卓
と積npM=1の操作を交換したとき
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BP では TAP 方程式(5.16)-(5･19)が復号化のア
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V(J,-Fexp(FSg Si+ Fnf Tj)pale(Jp
と表現できる.本文中にあるように,ここでゲージ変換(4.10)を行うと
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6.1:秩序関数 汀(3:)
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6.6:パラメータ分布 p(mT)
r
6･8:パラメータ分布p(軌丁)
図6:秩序関数とパラメータ分布
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